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摘 要 
I 
摘  要 
当今世界的信息化程度变得越来越高,支撑信息化的数剧量也在不断增加.
而且大多数的的数据并不能被企业有效地利用,越来越庞大的数据量给企业的数
据管理的安全性、高效性、经济性带来了极大的挑战。在当前的这种大数据时代
下，如何在现成的硬件支持下，让企业更加高效地管理企业的数据，同时让企业
在已有的数据条件下进行分析统计，更好地做出商业决策已经变得越来越重要。
本文以企业原有数据为前提，建立一个企业元数据平台。 
某企业目前无元数据管理流程，各系统也没形成元数据管理的意识。对数
据库方面不能形成统一的规范，各业务系统的开发人员拥有数据库结构修改权
限，不利于管理。元数据平台建立的目的为管理 M 航现有及未来增加的业务系
统中的业务和技术元数据。通过统一的管理平台逐渐建立对企业内部各部门各系
统之间标准化数据的一致理解，减少因数据歧义和不一致对业务产生的影响以及
数据冗余。同时，IT 专管部门可以通过统一的管理平台对数据定义有整体的认
识和管理，对因数据变动产生的影响进行预测和评估。 
本论文中设计的企业元数据平台是以实际部署在航空企业内部的应用为基
础，并依托企业内部的大量数据。本平台采用 MVC 结构设计，在服务器上部署
Jboss 服务，采用 JAVA 语言和 Oracle 数据库来实现，技术上还应用了 AJAX 技
术。企业元数据主要包含六个模块：用户登录、业务元数据维护、IT 资产维护、
关系分析、日志查询和外部接口需求。 
 
关键字：元数据；J2EE；SSH  
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II 
Abstract 
With the global development of informatization, data that support the informatiza
tion have a great growth in quantity, whilst most of them cannot be effectively utilized
 by enterprises. The rising quantity of data has brought a considerable challenge to the
 data management of enterprises in respect of safety, high efficiency and economy. In 
this age of big data, it has become  more and more important for an enterprise to eleva
te the efficiency of data management under the support of present hardware and condu
ct data analysis and statistics under the present data conditions, so as to make better co
mmercial decisions. This thesis establishes an enterprise metadata platform on the bas
is of the original data of the enterprise. 
Specifically to the enterprise “M Airline” discussed in this thesis, there is no proc
edure or awareness of metadata management in any systems of M Airline. No uniform
 regulation in respect of database has been issued, and the authority possessed by the d
evelopers of all business systems to revise the structure of database has greatly hinder
s the data management. The purpose of establishing the metadata platform is to effecti
vely manage the business and technical metadata in the current and future business sy
stems, realize the consistent understanding of all internal departments and systems of t
he corporation to the standardized data by means of the uniform management platfor
m, and thus minimize the commercial impact and data redundancy that results from da
ta ambiguity and discrepancy. Meanwhile, the IT management department will be able
 to have an overall understanding to the definition of data and make prediction and ap
praisal on the influence caused by data change. 
The platform adopts MVC structure design, deploys Jboss on server, employs JA
VA language and Oracle database, and technically applies AJAX. The enterprise meta
data mainly includes six modules, i.e. user interface, enterprise metadata maintenance,
 IT asset maintenance, relation analysis, log inquiry and exterior port demand. 
 
Key Words:  Metadata; J2EE; SSH
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1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
对企业而言，企业元数据管理以及 BI（即商务智能）已经成为继 ERP（即
企业资源计划）之后最重要的企业系统。从国内外的相关研究数据来看，商务智
能系统被越来越多的企业，特别是一些世界级的知名企业所熟知，这些大企业包
括沃尔玛，Verizon，摩根士丹利，美国 AIG 等公司，它们涵盖了金融、电信、
保险零售等业务。在这些行业的信息化建设进程当中，商务智能有着举足轻重的
地位。 
而元数据平台，又贯穿商务智能的整个生命周期，包括建设，运行以及维护，
它是整个生命周期中必不可少的一环。在数据仓库的建设进程当中，例如数据的
查询，转换并最后展示至目的端；应用系统的组织和展示；源数据的分析；数据
的结构；数据的模型等都需要从元数据中获得强有力的支持。 
元数据的管理在商务智能的体系结构中处于核心的地位。它贯穿了整个商务
智能的数据处理过程，只能建立一个元数据的全局界面，对元数据采用集中式的
管理，才能统筹地建立企业的商业智能系统，才能够在企业运营当中，把握数据
的“流动”过程，有效地对企业的商业活动活动进行规划。 
当前的元数据平台是对企业商业数据进行统一的管理的新课题，它设法从大
量的商业数据中解决数据的管理难道，也正因为这个原因，受到国内外广泛的研
究。 
国内某知名航空公司（以下简称 M 航），当前在全国有近 10 家分公司，飞
机规模达到 3 位数，全国有几十个售票点以及办公场所。随着公司规模的不断增
长，机队数量的不断增加，公司的信息数据中心变得越来越庞大，管理成本也变
得越来越高，管理难度变得越来越大。为了发挥几十年来所积累商业数据的作用
以及让内部各系统间形成有效交互同时方便信息部门方便对各系统以数据库进
行管理，必须要建立一套行之有效和商业智能系统，通过这个系统业务人员，IT
运维人员，开发人员可以 对企业从业务到技术进行科学的管理。而这样的系统
必须依托于一个元数据平台。 
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基于经济全球化，竞争激烈化的今天，国内外一些知名企业早已采用了各式
各样的企业信息管理系统和商业智能系统来进行 IT 信息的管理，企业商业数据
的分析，从而达到信息的统一管理以及做出商业活动的正确决策。为了保持 M
航的竞争力，让信息系统在企业的业务发展中给于更强有力的支持，从全局战略
的角度出发，公司信息部门、业务部门联合软件开发公司多次对公司的业务和 IT
信息管理进行访谈和考察。在对公司的业务和信息管理充分了解和认识的基础
上，对该项目进行了需求分析，最终提出了元数据管理平台的建设方案。 
本项目旨在贯彻公司的“量化管理，科学决策”的指导理念，并促进公司内部
在业务和运维上做到提前预知可能存在的风险。在整合了所有业务以及各内部信
息管理系统的信息后，为各业务部门和 IT 专管部门提供完整的，准确的信息，
为提高公司的统筹能力，IT 运维有效性，销售业绩，飞机运行稳定性奠定了基
础。 
1.2 研究现状 
元数据的概念起源于上个世纪的 70 年代。第一次出现的元数据的概念被称
作数据字典（data dictionary)。数据字典的研究方向更偏向于数据本身，而不是
知识。它提供了海量数据的存储，并定义了关系，起源以及作用域等概念，同时
也对用法和格式做了说明。它的目的是帮助数据库管理员制定管理方案，管理方
案涵盖控制，评估和计划集合。新一代的元数据管理平台伴随着关系型数据库的
出现而出现，此时元数据被以集中储存的方式存在（也叫元数据仓库）。第二代
元数据管理系统的出现，让数据的存取以及载入数据源变得更为主动。但这种平
台依然在实际使用中造价昂贵，开发和维护成本过高。原因在于它对源数据要求
要连续同步和重新执行，平台的运营商在提供服务时通过限制载入、映射到中央
数据库的服务请求来让管理更加方便。在高昂的维护费用和千变万化的即时数据
面前，元数据管理平台变得难以维持。第三代元数据平台建议在分布式系统之上，
使得企业可以实时地管理所有的元数据，不管这些数据的存储位置和存储时间。
为了解决企业分布式的需求，企业利用配置混合的元数据管理策略。源数据独立
地运行在业务系统上，而元数据管理平台可以对这些数据进行远程的管理。 
用户可以在各式各样的元数据管理工具中选择一种工具来管理企业应用数
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据，比如选择数据仓库厂商提供的管理工作来管理其它系统的元数据，但事实上，
跨平台的管理方式并不是时分理想，这些管理工具管理自己元数据与管理跨平台
的数据相比，管理效果并不十分有效。所面临的最大难题在于，它需要管理来自
多种平台上的源数据，而不同平台上的元数据有自己的存储规范，存储格式。虽
然厂商均宣称自己的工具为元数据解决方案，但更确切一点说，这些系统都只能
叫元数据存储源。还没有一家厂商能够让自己的平台能够顺利地将大部分的企业
上的应用系统的数据进行封装整合。分布式的数据若无法以元数据的方式被集中
创建管理，也就让数据的分析出现了断层，更谈不上元数据的集中式管理、分析。 
纵观国内外的元数据平台的建设情况，大多数也仅停留在元数据的整理阶
段。这也说明了元数据管理平台还属于不成熟阶段。而企业信息系统的建立初期，
也没有进行全面的规划，数据的格式的定义不明确或者缺乏完整的说明。要获得
的数据均需要从实际的数据中回推获得。另一方面，要能够实现导入的数据范围
也十分有限。综合来看，虽然当前元数据管理平台尚不成熟，但发展的趋势是明
显的，越早地进行平台的建设，就能越早地对数据源进行规范，推进企业商业智
能系统的建设，提高企业的竞争力。 
1.3 论文结构 
论文共分六章，主要内容包括： 
第一章 绪论，从元数据的研究背景及意义、项目的背景、国内外的研究现
状和认文的主要研究内容等方面对论文展开介绍。 
第二章 系统相关技术的介绍，主要介绍了架构模式 C/S 与 B/S 模式优缺点、
J2EE 的主要技术特点、SSH 框架、系统的开发和运行环境 
第四章 系统的需求分析，包括可行性分析、业务需求分析、功能性分析、
非功能性需求分析和外部接口需求分析 
第四章 阐述了系统设计，包括：系统框架设计；主要功能模块设计：技术
元数据模块、业务元数据模块、日志管理模块；系统数据库结构设计。 
第五章 主要模块的实现与测试，包含内容有：技术元数据模块的实现 
业务元数据模块的实现和日志管理模块的实现，并给出测试结果。 
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第六章 总结与展望，对全文进行总结，提出了此元数据平台在制作过程中
的不足作了阐述，并对该系统在今后的使用与完善做了论述。 
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第二章 系统相关技术 
技术是系统的基本,好的技术能在很大程度上决定平台的健壮性和兼容性。
本章介绍了元数据平台所依托的多种技术。其中 B/S为元数据平台的体系结构，
使用 J2EE为开发框架，后台采用 Oracle数据库，此外还采用了 AJAX技术。 
2.1 C/S与 B/S模式 
组成应用程序的每一个部分，根据他们与应用环境的关联方式的不同，以及
组合方式不互不相同。根据这些部分和承载计算机的分布方式，以及这些组成部
分与计算机网络等环境互相作用方式的不同，我们把应用程序的架构分为两种：
C/S 模式和 B/S 模式。 
2.1.1 C/S模式 
C/S 模式，也就是常说的客户端和服务器模式。该模式属于一种软件系统的
体系结构。这种模式的优点就是，能够充分发挥客户端和服务器的硬件环境优势，
通过合理分配任务到这两端去完成，来降低系统的通信量。这种模式起源于网络
初期的发展，那个时期因为宽带比较小，网络的传输成本比较高，为了解决交互
与带宽成本高的矛盾，开发了 C/S 模式。该软件体系结构下，客户端安装在使用
者一端的客户机上，由统一的安装在服务器端的服务程序提供服务，客户通过网
络访问服务端提供的服务。这种架构下，大多数的业务逻辑以及数据的展示在客
户端完成，以此来减轻服务器的负责和减少通讯成本。时下行的很多主流的软件
均采用此架构，例如通讯软件（QQ、微信），下载软件（迅雷、快车），多媒
体播放软件（优酷、PPS）以及网络游戏（QQ 游戏、LOL）等。CS 主要结构图
如图 2-1 所示。 
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图 2-1:C/S 结构图 
 
C/S 模式的优点： 
1.展示方式清楚明了，操作方式简单易懂； 
2.C/S 客户端的使用比较固定，数据形式格式可以统一规范，信息的安全性
可控。 
3.由于 C/S 模式的通讯不依赖于过渡层，是直接通讯，所以响应的速度相比
BS 比较快。 
C/S 模式的缺点： 
1.用户需要下载相应的安装软件才能正常使用，安装需要消耗一定的时间，
不同操作系统上可能还需要不同的配置，若安装的程序出问题，要对该电脑进行
重新安装和维护。 
2.兼容性问题比较多，同一平台的平同版本可能需要不同的安装配置，不同
平台上的不兼容。需要针对不同平台来进行开发，例如 LINUX 平台、WINDWS
以及 MAC 平台上需要开发不同的软件。 
3.对安装客户端的 PC 机，硬件要求比较高。因为业务逻辑很多在客户端完
成。当客户端软件功能和软件体积的不断增长，对计算机硬件资源的要求越来越
高，从而加重了整个管理系统的硬件成本。 
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4.维护升级成本高。如果客户端要用升级版本，则必须为每一台安装客户端
的计算机升级该软件版本，导致软件版本容易混乱。 
2.1.2 B/S模式 
B/S 模式，也就是常说的浏览器、服务器的模式。伴着因特网的迅速发展，
在客户端/服务器模式基础上做了改进出现了 B/S 模式。B/S 软件体系结构也被
分为用户方面的客户端和服务提供者的服务端，这种技术是在 internet 上非常
流行的一种技术。在这种模式下面，用户的电脑上仅需要有一个浏览器，就可以
访问服务器提供的网页，网页上的各种超链接也为用户提供了各种信息的接口，
通过这些接口首先先向服务器发送 HTML 请求。这些命令传到服务器后，被服务
器端处理，之后服务器把处理的结过传回客户端，展示在浏览器上，这样浏览器
就可以显示各式各样的内容。在这种模式下，事务的逻辑处理大部分分在服务器
上完成，极小数由浏览器端完成，因此这样降低了对客户端的负荷，降低了用户
的硬件投入。B/S一般需要三种组件第一个是安装了 browser的各种终端设备，
比如：平板，手机，PC 机等；WEB应用提供的各种网络服务器；以及提供网络通
讯途径的互联网。 
在实际的环境中，为了提高数据库的并发处理能力，通常会将服务器进一步
细化为 WEB应用服务器和数据库服务器，因此，通常来说。此模式会有浏览器、
WEB 应用服务器和数据库服务器三部分构成一个三层次的服务结构，B/S 模式的
结构如图 2-2所示。 
 
图 2-2:B/S 结构图 
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